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ABSTRAK 
Luli Pitakasari Arnenda. UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 
GERAK DASAR LOKOMOTOR LARI MELALUI PENDEKATAN 
BERMAIN PADA SISWA KELAS V SD NEGERI SUMBER 1 
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2013/2014. Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2014. 
 Penelitian ini bertujuan meningkatkan hasil belajar gerak dasar lokomotor 
lari dalam pembelajaran atletik pada siswa kelas V SD N Sumber I Surakarta 
tahun ajaran 2013/2014 melalui penerapan pendekatan bermain tindakan kelas 
(PTK).  
Penelitian ini dilaksanakan dalam satu siklus, dengan tiap siklus terdiri 
atas perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian 
adalah siswa V SD N Sumber I Surakarta tahun ajaran 2013/2014 yang berjumlah 
33 siswa yang terdiri dari 15 siswa putra dan 18 siswa putri. Sumber data dalam 
penelitian ini berasal dari guru dan siswa. Teknik pengumpulan data adalah 
dengan observasi dan penilaian gerak dasar lokomotor lari. Analisis data 
menggunakan teknik deskriptif yang didasarkan pada analisis kualitatif dengan 
presentase. 
 Dari hasil analisis diperoleh peningkatan yang signifikan dari data awal ke 
siklus I. Pada Data awal siswa yang memenuhi KKM 75 pada pembelajaran lari 
sebesar 8 siswa atau 24,24%. Dan siswa yang belum tuntas sebesar 75,76%. Pada 
siklus I, hasil belajar gerak dasar lokomotor lari siswa yang mencakup 
keseluruhan aspek psikomotor, kognitif dan afektif yang mencapai kriteria tuntas 
yaitu sebesar 97% atau 32 siswa dari 33 siswa dengan KKM 75. Hasil belajar 
gerak dasar lokomotor lari siswa (psikomotor) mencapai 88% atau sebanyak 29 
siswa dari 33 siswa telah masuk kriteria tuntas. Pada nilai kognitif siklus I, siswa 
yang mencapai kriteria tuntas sama yaitu 91%, untuk nilai afektif siswa pada 
siklus I yang mencapai kriteria tuntas yaitu sebesar 100%. Pelaksanaan tindakan 
pada siklus I berdampak terjadinya proses pembelajaran yang aktif, efektif, efisien 
dan menyenangkan sehingga dapat mendukung terjadinya suatu pembelajaran 
yang berkualitas. 
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 Simpulan dari penelitian ini adalah penggunaan pendekatan bermain dapat 
meningkatkan hasil belajar gerak dasar lokomotor lari siswa kelas V SD N 
Sumber I Surakarta tahun ajaran 2013/2014. 
Kata kunci : hasil belajar, pendekatan bermain, gerak dasar lokomotor lari. 
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ABSTRACT 
Luli Pitakasari Arnenda. IMPROVING STUDENTS’ LEARNING 
ACHIEVEMENT IN RUNNING BASIC LOCOMOTION MOVEMENT 
THROUGH GAME AT FIFTH GRADE STUDENT OF SD NEGERI 1 
SURAKARTA IN THE ACADEMIC YEAR 2013/2014. A Thesis (Skripsi), 
Teacher Training and Education Faculty Sebelas Maret University. June 2014. 
 The purpose of this research is to improve running basic locomotion 
movement learning achievement in athletic subject at fifith grade student of SD 
Negeri Sumber 1 Surakarta in the academic year 2013/2014 by game using 
Classroom Action Research. 
 The research was done in one circle, phases of the the cirle were planning, 
acting to implement the plan, observing and reflecting. The subject of this 
research was fifth grade student of SD Negeri Sumber 1 Surakarta in the academic 
year 2013/2014 which consists of 33 students, 15 male students and 18 female 
students. The researcher collected the data from teacher abd students for this 
research. The techniques of collecting data that the resecher used were 
observation and assessment of running basic locomotor movement. The data 
analysis used discriptive technique which is based on qualitative analysis using 
presentage. 
 From the data analysis, can be gotten the significant improvement from the 
beginning of the circle. From the beginning of the circle, the students who can 
reach the minimum grade of 75 for running subject were 8 students or 24.24%. 
And the rest of students, about 75.76 can not reach the minimum grade of 75 for 
running subject. From the first circle, the students’ achievement of locomotion 
basic movement which are included all of aspects of psychometric, cognition, and 
affective is about 97% or 32 students from 33 students with 75 points for the 
minimum grade. The students’ achievement of locomotion basic movement for 
psychometric reach 88% or about 29 students from 33 students passed. And for 
cognition point in first cirlce, students who passed are 91%, for affection point in 
first circle, students who passed are 100%. It means all of students passed for 
affection point. The acting phase in the first circle made an affective, active, 
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efficient and nice learning activity, so it made the quality situation in class 
happened.  
 The conclusion from this research is we can improve students’ 
achievement in basic movement locomotion using game for grade V students of 
SD Negeri Sumber 1 Surakarta in the academic year 2013/2014.  
 
Keywords: student’s achievement, game, basic movement locomotion  
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MOTTO 
 
 “Selalu ada alasan atas apa yang terjadi, jangan disesali, Allah memberi 
yang terbaik untuk kita” (Penulis)  
 
 Masa muda kita merupakan sejarah pada masa tua kita nanti, maka buatlah 
masa mudamu dengan sesuatu yang indah  
 
 Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua 
(Aristoteles)  
 
 Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. (Q.S. Al-Insyirah : 
6)  
 
 “Apabila kita tidak bisa berbuat baik, minimal kita jangan berbuat jahat” 
(Penulis)   
 
 “Don’t stop until you’re proud” (Penulis)  
 
 “Berusahalah agar tidak menyakiti orang lain” (Penulis)  
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